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MOTTO
Apapun yang aku lakukan, aku lakukan untuk cinta.
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hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya
iman kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah”.
(1 korintus 2:4-5)
 Jangan pernah memposisikan dirimu tidak berarti buat orang lain, tetepi pantaskan
dirimu, dengan menciptakan aksi-aksi yang nyata, agar kamu tidak hanya dikenang,
sebagai seonggok daging yang hanya punya nama dan berjalan diatas bumi.(Penulis)
 Bagaimana mungkin engkau mencapai keindahan , bila cara-caramu tidak indah.?
 Bisnis masa depan selalu menjadi milik orang yang bisa
melihat kemungkinan sebelum kemungkinan itu menjadi
jelas bagi banyak orang.(Mario Teguh)
Future is not begin from tommorow
but begin from today.
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ABSTRACT
This legal writing/minithesis is entitled “Realization of Prisoners’ Rights
Based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization
Institution in Particularly the Realization of Rights to Gain Salary or Premium on the
Job Conducted During in IIA Grade Socialization Institution of Wirogunan.” The
legal problem in this legal writing/minithesis was how is the Realization of Prisoners’
Rights Based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on
Socialization Institution in Particularly the Realization of Rights to Gain Salary or
Premium on the Job Conducted during in IIA Grade Socialization Institution of
Wirogunan. The legal writing conducted by the author intended to find out and gain
data concerning on the important meanings of realization of prisoners’ right based on
the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in
particularly the realization of rights to gain salary or premium on the job conducted
during in IIA grade Socialization Institution of Wirogunan. The type of research
conducted was empirical legal research focusing on the legal social behavior (law in
action). In addition this research used primary data as main data as well as secondary
data as supporting data. The study of this legal research was legal sociology. The
location of research selected by the author was IIA Grade Socialization Institution of
Wirogunan Yogyakarta. The data used in this research was primary data and
secondary data. The primary data comprised of data gained from research sample and
respondents. The sample of research was determined by purposive sampling
technique or sample drawing of which conducted by selecting subject based on the
determined purpose. The respondents in this research were the prisoners who
imprisoned in IIA Grade of Socialization Institution of Wirogunan. The secondary
data was gained from primary legal source, comprised: positive legal norms by
shapes of law, secondary legal source, consisting of: books, paper, result of research,
internet, opinion of legal scholars, legal practitioners and newspaper which were
relevant to the problem studied by the author, and tertiary legal source, by shape of
Indonesian Dictionary. The method of data collection was conducted through
interview, questionnaire, and literary research. The gained and collected data was
then analyzed qualitatively. From the analysis author conducted, thus it can be drawn
conclusion the realization of the prisoners’ rights based on the Law of Republic of
Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in particularly the
realization of the rights to gain salary or premium on the job conducted during the
socializing period in IIA Grade Socialization Institution Wirogunan has been
relatively and sufficiently good.
Keywords: Socialization Institution, Prisioners, Salary and Premium
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